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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The vine growing is worldwide one of the most important kind of crops in terms of surface, being 
the wine grape the main destination of its cultivation. It is one of the harvests with the greatest 
worldwide presence and high production. Spain is the first on it in terms of planted area.  
Powdery mildew, is one of the most important diseases in vine cultivation that can cause a 
devastating damage to susceptible varieties with the appropriate environmental conditions, such 
as a reduction in vintage growth, as well as in fruit yield and quality. It is a disease that presents 
serious limitations to obtain the desired efficiency and proper quality of the vintage.  
The use of hyperspectral images for the detection of specific diseases is, at present, the preferred 
technique. Reliable detection and identification of plants diseases is currently a challenge for the 
farmers, being themselves in charge of detecting manually the symptoms of the diseases in their 
vintages. These clear symptoms are frequently observed in the intermediate or late stages of the 
disease.  
Therefore, the main objective of this work is to determine the presence of the pre-visual 
symptoms of the Powderly mildew fungus in grape bunches, by using hyperspectral image 
analysing techniques.  
The vegetal material used to carry out these analyses are vine bunches, both healthy and affected 
by Powdery mildew, coming from vineyard strains of Mazuelo variety in Azagra, Navarre. Also, 
different image analysing programmes, such as Matlab, Hypertools and PLS-Tools were used. 
Besides, a camera was used to obtain hyperspectral images of the samples.  
Chemometric techniques were also used to analyse these images in order to classify the different 
pixels shown between infected or healthy pixels, and subsequently analyse new bunches of grapes 
to categorise the infected zones. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La viña es uno de los cultivos más importantes en cuanto a superficie a nivel mundial, siendo la uva 
de vinificación el principal destino del fruto de este cultivo. Se trata de uno de los cultivos con 
mayor presencia mundial con una alta producción. Siendo España el primero en cuanto a 
superficie plantada.  
Powdery mildew (oídio) es una de las enfermedades más importantes en el cultivo de vid en todo 
el mundo. Puede causar daños devastadores en variedades susceptibles con las condiciones 
ambientales adecuadas, como reducción del crecimiento del cultivo, así como del rendimiento y 
de la calidad de la fruta. Es una enfermedad que presenta serias limitaciones para obtener los 
rendimientos deseados de buena calidad.  
La utilización de imágenes hiperespectrales para la detección de enfermedades concretas es una 
de las técnicas preferibles en la actualidad. La detección fiable y la identificación de enfermedades 
en las plantas son actualmente un desafío para los agricultores, siendo los propios agricultores los 
encargados de la detección manual de síntomas de las enfermedades en los propios cultivos. 
Donde frecuentemente estos síntomas claramente visibles son manifestados en las etapas 
intermedias o tardías de la enfermedad.  
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es la determinación de la presencia de síntomas pre 
visuales del hongo Powdery mildew en racimos de uva, mediante técnicas de análisis de imágenes 
hiperespectrales.  
El material vegetal utilizado para la realización de estos análisis son racimos de vid tanto sanos como 
afectados por Powdery mildew, provenientes de cepas de viña de la variedad Mazuelo de la localidad 
navarra de Azagra. Además, se han empleado diferentes programas de análisis de imágenes, Matlab, 
Hypertools y PLS-Tools. Así como la cámara utilizada para la obtención de las imágenes 
hiperespectrales de las muestras. 
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